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THE JOHN WESLEY POWELL STUDENT RESEARCH CONFERENCE - APRIL 2015 
 
STUDENT PARTICIPANTS 
Oral and Poster Presentations 
 
Olive-Kemi Adeleye  P1   Ethan Gelke   P24 
Alyssa Aiello   P2   Jonathan Gholson  O12.2 
George Alex   P3   Gregory Goeden  Music 
Jennifer Altman  P4   Sarah Gooding  P11 
Samuel Aronson  P5   Sarah Goth   ES 
Stephanie AuBuchon  P6   Meghan Gradle  P25 
Randy Azuogu  O7.1   Nicole Greenhill  P26 
Jessica Beringer  ES, O8.3  Kristen Grisamore  O5.1 
Alexandra Bidner  ES   Tanya Gupta   P23 
Jennifer Bjorklund  P7   Tyler Hatcher   O1.1 
John Blumenreich  ES   Casie Henrikson  P27 
Anthony Bohner  P8   Meghan Henwood  ES 
Hannah Bowen  ES   Kelli Herlitz   ES   
Thomas Bravos  Music   Ross Hettinger  P11 
Timothy Broederdorf  P9   Nathaniel Hocker  O12.1 
Kathryn Bulandr  P10   Natalie Hoijer   O6.2 
Caitlin Cadwalder  P11   Ryan Holden   P28 
Stephanie Carlson  O5.4   Ene Ikpebe   O1.2 
Dominique Castle  P12, O3.3  Bradley Jenisch  ES 
Aida Cheung   P14   Mallika Kavadi  O10.3 
Jennifer Chlebek  P13   Tess Kelley   P4   
Christopher Crown  P15   Samuel Kim   P7 
Cynthia Cruz   O10.1   Beatrice Koka   P30 
Sean Curtin   ES   Jessica Kraut   P6 
Jessica Davis   ES   Nitesh Kumar   P31 
Amy DeBoer   ES   Nicholas Lazzara  P33 
Margaret DeMaegd  P16   Toan Le   P3 
Meagan DeSalvo  ES   Meghan Linder  P14 
Donald DeSalvo  ES   Johanna Linman  ES 
Michael Dickinson  O2.3   Lunjun Liu   P17, P18, P32, P40 
Zhenghao Ding  P17, P18, P32  Michelle Lui   ES 
Michelle Dominguez  P19   Melissa Mariotti  ES 
Nathaniel Douglas  ES, O3.2, O8.2 Colleen Melone  O5.2 
Hannah Eby   O6.1   Jennifer Merrill  O9.3 
Spencer Eidsmoe  P11   Jordan Miller   P14 
Jordan Eldridge  P11   Megan Mink   P11 
Rachel Ende   P20   Lisa Mishra   O4.1 
Atul Eppurath   P21   Meaghan Mormann  P4 
Ethan Fischer   P5   Luke Mueller   O5.3 
Katherine Ford  P22   Niall Mulcahy   ES 
Yizhe Gao   O11.1   Gwenyth Naftzger  ES 
Annmarie Gast  P23   Niccole Nelson  P23, P34 
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Duc Nguyen   O7.3   Rachel Wimberly  O4.2 
Tung Nguyen   O7.2   Ruomeng Zhang  O12.3 
Mark Nosiglia   P35   Wenting Zhao   P44 
Kyle Nottingham  P33   Jinze Zheng   P45 
Kyle O’Daniel   ES   Kaitlyn Zieman  P46 
Jessica Omark   P5   Zachary Zimmer  P47 
Candace Parrott  O8.1 
Alexandra Partipilo  ES 
Stephanie Patton  P36 
Jennifer Prochotsky  P37 
Krystal Randazzo  ES 
Colin Rathe   ES 
Tyler Rauwolf   P38 
Kasey Reaber   ES 
Tiffany Remijas  P14 
Joseph Richards  P3 
Lydia Rudd   P39 
Joseph Ruskey  O2.2 
Alexander Samuel  ES 
Angel Sanchez  ES 
Ryan Schonert   P30 
Amy Seter   O9.3 
Thomas Simmons  O11.2 
Amelia Smith   O3.1 
Audrey Smith   P14 
Samantha Sorenson  P41 
Jadeah Spindler  P14 
KiriLi Stauch   P42, O9.2 
Lauren Streblo  O9.3 
Colleen Swanson  ES 
Lexia Swope   O10.2 
Ian Taylor   P11 
Ashley Tegge   O9.1 
Ruchen Tian   P14 
Jeffrey Toraason  P5, P8 
Daniel Truesdale  O1.3 
Brendan Wall   P8 
Sen Wang   O4.3 
Natalie Weimer  P5 
Kimberly Wenger  O11.3 
Michael Wettengel  O2.1 
Jessica White   P43 
Randi Wilson   P11 
 
 
 
